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Sarah Kane -  Biografija
Sarah Kane rođena je  u Essexu 1971 . godine. Stu­
dira la je  dramu na bristo lskom  sveučiliš tu i nakon toga 
upisala pos lijed ip lom ski studij na Sveučilištu  u Birming- 
hamu, s Davidom Edgarom kao m entorom .
Već je  tijekom  s tud ija  pokazivala zasićenost trad ic io ­
nalnim  i m ainstream  teatrom . Vječito u sukobu s autori­
te tom , zbog osjećaja podređenog odnosa, odustala je  
od ideje da se bavi glum om  i odlučila se za pisanje.
Na poslijed ip lom skim  radionicama nasta la je  njezi­
na prva drama B lasted  (Prokleti), prem ijerno izvedena u 
Royal Court Theatreu.
Napisala je  pet drama: Blasted, P haedra ’s love (Fe­
drina ljubav), C leansed (Pročišćeni), Crave i Psychosis
4 .4 8  (Psihoza 4 .48).
Završivši p isanje drame Psychosis 4 .48 , počinila je  
sam oubojstvo 20 . veljače 1999.
Royal Court Theatre
Godine 1 9 5 6 . otvoreno je  kazalište Royal C ourt kao 
m jesto gdje će se, uz potporu države, izvoditi prvenstve­
no nova britanska drama, ali i in ternacionalne drame te  
obnove nekih klasika.
Prvi um jetn ički ravnatelj George Devine želio je  stvo­
riti kazalište pisca, m jesto  gdje se dram atičara priznaje 
kao tem eljnu  kreativnu snagu kazališta, a dram a je  hit­
nija od glum aca, redate lja  i kostim ografa.
Devine je  tragao za beskom prom isn im  piscim a čija 
će djela biti s tim ulira juća, uzbudljiva i provokativna. Sve 
odlike novog pisca i novog pism a eksplodira le su sa 
scene Royal Courta u svibnju 1 9 56 . dram om  Johna Os- 
bornea Look back in anger (Osvrnuh se gnjevno). Danas 
prihvaćena kao ključna točka  m oderne britanske dra­
me, prethodila  je  generaciji p isaca koji su Royal Courtu 
priskrb ili njegovo današnje legendarno značenje. John 
Arden, Ann Jellicoe, Edward Bond, B e rto lt Brecht, Sa­
muel Beckett, Eugene Ionesco bili su te k  neki od njih.
Godine 1 9 6 9 ., uz posto jeću dvoranu sa četiri sto­
tine  m jesta, Royal C ourt je  otvorio i Theatre Upstairs, 
manji s tud io  sa šezdesetak m jesta koji danas prven­
stveno služi za scenska čitan ja  mladih pisaca i za pra­
izvedbe novih dram skih djela od kojih odabrana zatim 
dospiju i do velike pozornice.
U devedesetim a, nakon prvih godina desetljeća koje 
su prije tile  odum iranjem  nove drame, Royal C ourt je, 
pod vodstvom  um jetn ičkog ravnatelja Stephena Dal- 
dryja, bio jedno od svega tri-četiri m jesta u Engleskoj 
koje je  jo š  bilo sprem no risk ira ti s novom dram om . Ka­
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zalište je  tada u Londonu b ilo  sve samo ne provokativno 
i uzbudljivo. Uglavnom je  problem atiz ira lo građansku te ­
matiku pazeći da ne traum atiz ira  svoju publiku preveli­
kim odm acim a od “ zabavnog” .
Slijedeći već trad ic iona lnu politiku toga kazališta, 
Stephen Daldry je  i dalje poticao mlade pisce na p isa­
nje, ohrabrujući ih da isko ris te  vrijeme bez prevladava­
juće poetike i da daju m aha m ašti i eksperim entu.
Danas je  Royal C ourt najpoznatiji rasadnik novoga 
dram skog pism a i njegov apso lu tn i arbitar. Kroz njegovu 
su školu prošli svi relevantni britanski pisci današnjice: 
Mark Ravenhill, Anthony Nielsen, Rebecca Prichard, Mar­
tin  McDonagh, N ick Grosso, Jez Butterworth, Judy Up­
ton, Connor McPhearson i mnogi drugi,
lako nije bila prva od njih, pravu je  revoluciju, pred- 
vodni poklič nove drame, upravo na pozornici Theatrea 
Upstairs, povela Sarah Kane.
Dramaturgija in y e r  f a c e
Prema New Oxford English D ictionaryju in ye r face  
se defin ira kao nešto “ očito  agresivno i provokativno, 
to liko  blizu da g a  je  nem oguće ignorirati ili izbjeći".
U kontekstu  kazališta u kojem je  in yer face, s red i­
nom devedesetih, posta la dom inantnom  poetikom , to  
bi se najjednostavnije moglo objasniti kazalištem koje 
će vas zgrabiti oko vrata i tre s ti dok ne shvatite poruku.
To je  kazalište senzacije, ono i od glumaca i od g le ­
datelja zahtijeva nekonvencionalne odgovore, nasto ji 
“ pogoditi živac” i isprovocirati reakciju. Često koristi ta ­
ktiku šoka, eksperim entira  s form om  i s trukturom , ruši 
tabue, odlazi preko granice koja se sm atra pristo jnom  u 
kazališnoj prezentaciji. Vrlo često  to  kazalište stvara ne­
ugodu u publici, pokušavajući jo j na taj način onem o­
gućiti d istancu; ono je  iskustveno, a ne spekulativno. U 
sm islu es te tike , ono uvijek koristi grub jezik da bi n jim e 
otvoreno govorilo o “ nep ris to jn im ” tem am a i redovito 
eksp lic itno prikazuje prizore seksa i nasilja, najčešće u 
uskoj vezi.
Od Prokletih
And she expressed h e rs e lf in many d iffe ren t ways
Until she lo s t con tro l again
And walked upon the edge o f  no escape
and laughed
I ’ve lo s t con tro l again
Joy Division
Godine 1996 . Royal C ourt Theatre bio je  već osvje­
dočeno m jesto na kojem  oživljava nova britanska drama 
i, već po svojoj trad ic iji, m jesto gdje suvremeni tea ta r 
stvara skandale.
U Royal Courtu su uvrijeđeni g ledatelji lupali s to li­
cama kad su prvi pu t izvedene lonescove Stolice  pod 
um jetničkim  vodstvom  Georgea Devinea koji je , gleda­
jući b ijesne g ledatelje kako izlaze s predstave, zado­
voljno kom entirao s prozora svoje kancelarije: “Zbog to ­
ga sam  ja  ovdje.” Tamo je  Beckett morao “ Kopile” pro­
m ijen iti u “ Svinju" u rečenici “ Bog je  kopile" u Svršetku  
igre. Tamo je , konačno, John Osborne predstavio Look 
back in anger i izazvao nezapamćen šok.
S takvom  trad ic ijom  i s punom odgovornošću za ina- 
uguriranje nove in ye r face  dram aturgije, Stephen Dal­
dry je  ipak prvijenac Sarah Kane, dramu Blasted (Pro­
kleti), stavio na repertoa r u postblagdansko vrijeme, 
18. siječnja 1996 ., nadajući se slabom  odazivu publike.
Na prem ijeri se gotovo cije la publika sasto ja la od 
kritičara koji su, nakon završetka predstave, pohitali k 
te le fon im a i kom pjutorim a kako bi što prije izvijestili 
č ita te lje  o kazališnom skandalu desetljeća.
M edijska hajka koja je  uslijed ila  bila je  presedan ne 
samo u Royal Courtu nego u kazalištu uopće i ona je , 
bez sum nje, lansira la Sarah Kane u m edijsku, kazališnu 
i kuloarsku orbitu u kojoj je  osta la do kraja m ilenija, 
lako je  Sarah Kane, s četom  pisaca koji su je  slijed ili, 
vratila kazalište u s red iš te  m edijskih događanja, š to  je  
svakako pohvalno, uloga koja jo j je  tim e dodijeljena bila 
je  ipak previše za osobu tako  ranjive nutrine i tako krh­
kog š tita  od svijeta. E tikete koje jo j mediji nisu presta­
ja li lijep iti od drame B las ted  nadalje barem su posred­
no utjecale na njezinu životnu putanju i na njezin kraj, 
sam oubojstvo.
Nekoliko godina nakon što  je  in ye r face postala do­
m inantnom  poetikom  britanske dramaturgije, a zatim se 
utkala i u mnoge druge europske sredine, glasovi kri­
tičara koji su se pojavom Sarah Kane zborno zgražali 
nad prikazivanjem nasilja  počeli su se javlja ti nekim ma­
lo drugačijim  tonovim a. Ponajprije su se oni koji su je  
sasjekli počeli posipati pepelom . No, poplava im itatora 
i jak  trend  koji je  Kane, uz paralelnu pojavu Marka Ra- 
venhilla, postavila, naveli su dio publike i kritike na 
sum nju je  li ta  krvavo eksp lic itna  poetika stvarno tako  
iskonska i ne radi li se možda o ja lovom  pokušaju šoki- 
ranja iza kojega ne sto ji pravi, is tin iti dramski krik, nego
dram a B lasted  nasta la kao reakcija na jedan te levizij­
ski prilog o Srebrenici, kao jed ino moguće sredstvo dram­
skog pisca da učini nešto protiv s ituacije  s kojom se ne 
može pom iriti i da reagira na zastrašujuću indiferent- 
nost cijeloga svijeta.
Činjenica da je  ind iferentnost jedne, više, pa i svih 
zemalja bila tako tem eljita , u skladu s ranije spom enu­
tim  cinizmom civilizacije, nije nimalo čudna. Ni to  da je  
jedna vrlo ranjiva m lada um jetnica imala potrebu vrisnu­
ti protiv nečega što sm atra  nedopustivim  -  to  je  čak vrlo 
ohrabrujuće. No, da jedna zapadna javnost, čak uzevši u 
obzir i njihov poslovični konzervativizam, padne u kolek­
tivnu uvrijeđenu histeriju, to  je  zapanjilo i one najopreznije.
“Odvratna gozba sm eća” , “ potpuno pomanjkanje dram­
ske m jere", “ neoprostivo traćenje poreznog novca” , “ po­
nižavajuće” , “ depresivno” i “ kao da vam je  netko gurnuo 
glavu u pepeljaru punu opušaka” samo su neki od opisa 
koji su se pojavljivali u svim novinama, od tab lo ida do 
dnevnih listova, danim a nakon prem ijerne izvedbe.
Sp isate ljicu koja je  svoj privatni život pomno čuvala 
od javnosti mediji su počeli progoniti kao neku poročnu 
holivudsku glum icu. Royal C ourt je  morao zaposliti do­
datno osoblje za prim anje te le fonsk ih  poziva, a osoba 
zadužena za kom unikaciju  s m edijim a pronašla je  jed ­
nog ju tra  novinara skrivenog ispod v las titog  sto la , koji 
je , ipak, tiho  otišao.
“ Zašto su bile takve reakc ije?” kom entira Sarah Ka­
ne. “ Postoji ona poznata slika  žene u Bosni koja visi 
obješena o drvo. To je  depresivno i šokantno. Moje su 
drame sam o sjena stvarnosti koju je  mnogo teže pro­
baviti. Lakše je  uzrujati se zbog predstave nego zbog 
stvarnosti, je r  se s predstavom  može nešto učiniti -  
može je  se cenzurirati, zabraniti, može se te a tru  oduzeti 
novčana potpora. A što možete napraviti s onom ženom 
u Bosni? Oduzeti jo j po tpo ru?”
B lasted  počinje u laskom  lana, sredovječnog mu­
škarca s tešk im  pušačkim  kašljem  i slabom  je tro m  u 
hote lsku sobu u Leedsu, “tako  skupu da bi mogla biti 
bilo gd je ” . Za njim  ulazi Cate, priprosta, znatno m lađa 
djevojka. Od prve je  replike atm osfera napeta, odnos 
moći upućuje na to  da će se dogoditi nešto neugodno, 
a replike koje se izm jenjuju u razgovoru dvaju likova 
okru tno su lišene e lem entarne kurtoazije, svakog po­
štivanja dobra ukusa ili bilo kakve pa i najkonvencional- 
nije ljubaznosti, čak i kada govore o ljubavi.
lan je  novinar, prom atrač, paranoik sklon alkoholu,
sam o puko prežvakavanje jedne m atrice  koja je  niknula 
kao privlačno “ nepris to jna ” .
Pogotovo je  sum njičava Europa, ponešto iritirana 
ponovnim  britansk im  d ikta tom  (jer se Sarah Kane osim  
u H rvatskoj izvodi na gotovo svim europskim  pozornica­
ma), počela p rop itiva ti koliko nam stvarno znači ta  suro­
va e s te tika  i nije li to  sam o eksp loatiran je  jednostavne 
holivudske “ seks i nas ilje ” fo rm u le . Drugim riječima, 
mogla bi to  naprosto  biti jedna vizualna dinam ika koja 
hoće im itira ti film  kako bi privukla odluta lu publiku, no 
to  u vrem enu kad se nasilje tako zorno događa na neko­
liko realnih sv je tsk ih  pozornica znači sam o da nam “ oni 
ta m o ” zasićeni Britanci iz svoga privilegiranog društva 
servira ju nešto  š to  nas zapravo odb ija  kao lažno i blazi­
rano. Posebno zbog toga što je  popu la rnost novih tek ­
stova brzo pronašla  put do različitih  kulturnih sredina 
pa i onih čiji je  socija ln i s ta tus d ras tično  drugačijih i od 
onih, poput is točnoeuropskih , koje su prošle mnogo vi­
še od d ram skih  m etafora za ratove i okru tnost pa pre­
ma takvoj dram atic i projiciraju ogrom ne količine skepse.
Tako je  i Sarah Kane potpala pod tu  sumnju te  su se 
javile  ocjene koje danas i njezino djelo tre tira ju  kao 
modu to g  trenu tka .
No, B las ted  je , u neku ruku sasv im  bez predum išlja­
ja , dokazao onu tezu kojom se bave i najkontroverzniji 
perform eri.
Pokazivanje nasilja , nam jerno i lažno (kazališno) ili 
nam jerno i kon tro lirano  (perfo rm ersko), izaziva više gra­
đanskog negodovanja od nasilja pravog, stvarnog i ope­
tovanog.
Ali B la s te d  je  i mnogo više od takva  eksperim enta.
Danas rasprave o Sarah Kane ne mogu zaobići po­
datak o njezinoj trag ičnoj sm rti i uv ijek se ispočetka ra­
spravlja o tom e  može li se i treba li se odvojiti lik od dje­
la. Pa iako se o tom e najžučnije raspravlja u vezi s njezi­
nom posljednjom  dram om , m islim  d a je  bitno lik  Sarah 
Kane, ta j isti lik  koji je  svojevoljno odustao od uloge ži­
vog bića, s tav iti u kon tekst vrem ena i motiva u kojima 
je  nasta la  njezina prva drama Blasted.
Bez obzira na popularni cinizam  civilizacije, cinizam 
koji se, u k ritikam a nove drame, čes to  zamjenjuje za de- 
hum aniziranost, Sarah Kane bila je  jedan od rijetkih , 
možda čak i jed in i rom antik  svoje dram ske generacije.
Njezin se krhki unutarnji sv ije t bez sumnje borio s 
vanjskim  i neko liko  je  puta hosp ita lizacija  bila jed ino  rje­
šenje. Stoga je  sasvim  prihvatljiva priča o tom e da je
Cate muca kad je  nervozna i doživljava ep ileptičke na­
pade. lan je  nastoji privoliti na seks, “ nekad su se volje­
l i ” , no ona odbija. Nakon što je  nagovori na oralni seks, 
ona ga završava ugrizom za njegov penis. No dok ona 
leži onesviještena nakon jednog od epileptičkih  napada, 
on doživljava orgazam trlja juć i se o nju. U sljedećoj sce­
ni noć je  prošla i saznajemo da je  lan silovao Cate.
U sobu niotkuda bane vojnik. Cate bježi. Vojnik mo­
kri na krevet, a ubrzo zatim  sobu raznese bomba. Vojnik 
lanu priča svoja zastrašujuća ratna iskustva, zatim  ga 
silu je i iskopa mu oči, pojede ih i upuca se. Cate se vra­
ća s d je te tom  koje umire od gladi. Zakopa ga u pod i od­
lazi pronaći nam irnice. Slijepi lan gladuje, m asturb ira i 
pojede d ije te . Na kraju um ire. Cate se vraća s nam irni­
cama. Pada kiša.
To je , na jednostavnoj razini radnje, Blasted, pred­
stava s koje je  već u prvih nekoliko dana dem onstra­
tivno izašlo desetak ljudi, a kritičari se natjecali u prija­
te ljsk im  savjetim a poput: “ C ourt bi trebao zatvoriti za 
ovu sezonu .”
Poneka je  kritika pokazivala malo više m jere i zapa­
zila poneku kvalitetu, ali treba lo  je  proći neko vrijeme 
da se B lasted  nanovo ocijeni i tada, s malo drugačijim  
predznakom.
Svakako se iza ovakva nizanja radnje kakav se re­
dovito pojavljivao u kritikam a krije jasna nam jera. Takva 
štura lis ta  scenskih događanja ne nastoji is taknuti kva­
lite te  ove drame, nego sam o njezinu puku i nepristojnu 
šokantnost. V jerojatno i zato što ih, kako priznaje kri­
tiča r A leks Sierz, nisu odmah prepoznali.
A ono što je  nedvojbena kvaliteta ove drame, očita 
već u prvom  čitanju, je s t nevjerojatna snaga koncentri­
rana u vrlo reduciranom  dijalogu, poetičnost jez ika koji 
istodobno para sv ijest čak i izravnije od skandaloznih 
radnji na sceni. Dijalog, kroz desetak verzija pročišćen 
od svih suvišnosti, svojom slikovitom  punoćom  pršti 
svim  onim  naslagam a sadržaja koji je  izbačen.
Kako ispriča ti priču već je  davno posta la m isao vo­
dilja, o tkad je  procurila in form acija  da je  sve već ispri­
čano.
Pa ta ko  ni Sarah Kane nije izm islila ni nasilje na po­
zornici, s ilovanja je  bilo i prije nje, eksplozija i psovki ta ­
kođer, ali je  Sarah Kane ipak iz nekog razloga taknula 
kolektivni živac.
M is lim  da je  razlog, isti onaj koji je  izuzima od pod­
sm ješljiv ih  kritika, u tom e što je  njezina dram a eksperi­
m ent iza kojeg se skriva potpuna predanost i punoća 
sm isla . M is lim  da je  razlog u tom e što  se b le f nekako 
uvijek prepozna. Možda ne u trenu tku  kad se događa, 
ali s m udrošću prolazećeg vrem ena uglavnom da.
Zašto se njezino eksperim entiran je  s form om  drame 
ne doim a kao dram aturška nem arnost kako se to  često 
doimaju drame u epohi bez pravila? Zato što njezin ek­
sperim ent u form i nije odvojen od eksperim enta u sadr­
žaju i ideji. Početna scena djelu je kao jedna od desetak 
mogućih scena, jednako dugih i sm ješten ih  u rea lis tič ­
ni, suvrem eni prostor, sve onako kako su to  Englezi 
navikli g ledati. M eđutim , scene će se skraćivati, i to  ne 
u pravilnom ritm u, da bi, na kraju, scene lanove otužne 
sam oće djelovale kao fo togra fije  kraja jednog bijednog 
postojanja. Prostor koji je  deta ljno oprem ljen kao reali­
stična pozornica devedesetih raznije t će eksplozija 
bombe jednog rata koji se događa na ulicam a Leedsa, 
je r je  relacija između jedne takve s ituac ije  u hotelskoj 
sobi u Leedsu i rata u Bosni jednaka  relaciji s jem ena i 
stabla. Nagon koji može dovesti do s ilovanja jedne dje­
vojke u Leedsu identičan je , sam o izoliran, onom e čija 
su posljedica koncentracijski logori na Balkanu, kao što 
je  i rat sam o ekstrem na varijanta ponašanja koje dru­
štvo očekuje od muškaraca.
Pa, iako je  ta j nejasni društveni okvir drame izazvao 
negodovanja, upravo je  on u ovom sluča ju  najodvažnija 
dram ska i vješta dram aturška ideja.
“ Rat je  zbunjujuć i nelogičan, zato bi pogrešno bilo 
koris titi predvidljivu dram sku fo rm u ” , kaže Sarah Kane. 
Nepredvidljivost i neizvjesnost dio su zastrašujućih ka­
rakteris tika  rata. U kazalištu one mogu polučiti te k  do­
jam  nelagode, osjećaj koji ne s lu ti š to  će se dogoditi i, 
kad se dogodi, to liko  je  neočekivan da se o njemu do­
ista mora p rom is liti, mora se upregnuti neki in te lektu­
alni mehanizam da se dati podražaj procesuira. I to  je  
bolje od pukog ulju ljkivanja publike u poznate obrasce 
bez zahtjeva za m enta ln im  sudje lovanjem .
Dakle, ono š to  se sada čini kao pravi razlog dra­
m atičnom  učinku ove dram e nije nužno njezina ekspli- 
c itna surovost, nije ni njezin teško  podnošljiv  jez ik. To je  
neugodna pom isao da sjem enke ratova klija ju razbaca­
ne posvuda u m irnim , reguliranim  zem ljam a, kao i da 
Otok nije tako  nezam islivo daleko od Istočne Europe, ni 
u vidljivom sm islu , ni u onom  nevidljivom . Neugodna po­




Kao i sve bitne drame devedesetih , B lasted  odbija 
držati publici prodiku, B lasted  je  dram a bez poruke. Ona 
ne iznosi tezu, nego povezuje s like  i postavlja pitanja. 
Postaviti pitanje doduše često  se čita  kao nuđenje svo­
ga stava, ali Sarah Kane pritom  je  jasna  i konzekvent- 
na: “Vi donesite svoje zaključke, a ja  ću svo je .” Je li Bla­
s ted  analiza krize m uškosti, je su  li m uškost i nasilje u 
neposrednoj vezi? U kojoj nas m jeri m edijska izloženost 
nasilju anestetiz ira prema njegovoj rea lnosti?  Jesu li svi 
muškarci potencija ln i s ilovate lji?
Na sva ta  pitanja odgovara: “Ja nemam nikakve od­
govore na pitanja m uškosti, seksua lnosti, nasilja. Imam 
svoje dojmove i donosim  svoje zaključke. Zaključci koje 
donosi publika nisu moja odgovornost. Ja ne kontro li­
ram njihov um niti to  že lim .”
U povodu jedne kasnije dram e dodat će jo š  i da na­
m jerno izbjegava objašnjavati sebe publici je r  ih tim e 
oslobađa napora da sam i razriješe problem.
A postavlja ti rebuse, bilo je  Sarah Kane očito om i­
ljena igra. Ne sam o da kom p leksnost ove drame lako 
može navesti na pogrešna iščitavanja nego i zahtjevne 
i krajnje neobične d idaskalije  poput “ Iz poda izraste sun­
cokre t” redate ljim a predstavlja ju tra jn i problem . A po­
sebno ona posljednja, karakte ris tično  kejnovski crnohu- 
morna: “ Pada k iša .”
U međuvremenu
ROBIN I f  you could change one th ing  in your 
life, what would you change?
GRACE My life.
C leansed (Očišćeni)1
U sljedećim  je  dram am a Sarah Kane dalje istraživa­
la m ogućnosti scenskog izričaja i znalački se poigravala 
form om . U drami Cleansed (Očišćeni) o tiš la  je  jo š  dalje 
od realizma, u svojoj je  doslovnoj bruta lnosti postala još 
m aštovitija, a pitanje kako to  izvesti ovdje je  postalo 
ključnim  p itanjem  drame. Drama teška  od naslaga me­
tafora u kojoj se izdržljivost ljubavi propitu je kroz užasne 
prizore sadizma, razočaranja i sam oće, obilu je  didaska- 
lijama poput “ Štakori počinju je s ti Carlovu (otpiljenu) li­
jevu šaku." Ili “ Grace dotakne svoje našivene gen ita lije ” 
te  “ Pregršt narcisa izbije iz pozornice i njihovo žutilo pre­
krije čitavu scenu” .
U drami Crave (Žudnja), če tiri su lika obilježena sa­
mo slovim a. Drama se tako  može čita ti kao fragm enti-
rani iskaz jednog lika, dvaju parova ili če tiriju  nepove­
zanih osoba.
Crave već u svojoj m jestim ičnoj poetičnosti te  liše- 
nosti svih dosad tako  ključnih didaskalija  kao da utire 
put posljednjoj dram i, Psychosis 4 .4 8  (Psihoza 4.48), 
na koju ovdje želim  skrenuti pozornost. Čini mi se da su 
upravo Psychosis kao posljednja i B lasted  kao prva naj­
h itn ije  drame za opus Sarah Kane. Svaka na svoj dra­
stično drugačiji način također su i na juspješnije , bivaju­
ći pritom  u s tilu  i tem atic i to liko  različite te  se čini goto­
vo kao da pripadaju dvama različitim  p iscim a.
Ipak, treba lo  bi se osvrnuti na treću dram u, nastalu 
u razdoblju između prve i posljednje, po m om e m išlje­
nju najslabiju , i to  zbog njezina nesretnog s luča ja  u na­
šoj, zagrebačkoj kulturnoj javnosti, nedavno.
Riječ je  o drami Phaedra’s love (Fedrina ljubav). Slu­
čaj drame koja je  treba la  biti postavljena na zagrebač­
koj pozornici, ali je  skinuta, uz puno prašine, zbog odbi­
jan ja  glavne glum ice da nastupi u njoj, te k  d je lom ično 
poziva na raspravu o eventualnim  kvalite tam a ili boljka­
ma te  drame, a mnogo više o fenomenu specifičnog pi­
sm a Sarah Kane i pitanja suvrem enog pisca i njegova 
konteksta.
Sa svim  kontroverzam a koje je  Kane provocirala 
svojim  djelom , nigdje, koliko m ije  znano, nije baš taj ko­
mad izazvao to liko  skandala kao kod nas.
Dramu Phaedra ’s love naručilo je  londonsko kazali­
šte  Gate, specija liz irano za izvođenje europskih  autora. 
T a  je  sezona bila posvećena europskim  k las ic im a pa je  
od Sarah Kane zatraženo da napravi jednu takvu adap­
taciju . Senekina Fedra bila je  te k  njezin treć i izbor, na­
kon Baala  i Woyzeka. Dakle, riječ je  o drami napisanoj 
za određeni koncepcijski okvir jednog tea tra  jedne se­
zone. Drama koja je  nasta la u trenucim a ve like  depresi­
je  njezine autorice, za razliku od posljednje, pravog bi­
sera suvrem ene literature, otkriva se na neko liko  mje­
sta  kao izljev nekakve gnjevne postado lescentske krize, 
lako Kane tvrdi da depresiji nije s inonim  praznina, nego, 
upravo suprotno, sveobuhvatna ispunjenost, to lika  da 
se naprosto poništava unutar sebe, takva će se punina, 
kao odljev najtežeg m entalnog stanja, iskris ta liz ira ti tek 
u posljednjoj dram i.
Phaedra 's love također je  i drama o seksua lno  izo­
pačenoj kraljevskoj obite lji. Tema uvijek vruća na Otoku, 
a posebice te  19 9 6 ., ponovno je  e lem ent koji nije ne­
moguće prom atrati iz drugog društvenog konteksta , no
svakako će biti te k  posredno upečatljiv. Na kraju, to  je  
drama u kojoj je  autorica željela zadržati orig inalne mo­
tive grčke tragedije  -  ljubav, mržnju, osvetu, sm rt, sa­
m oubojstvo, no isp isati ih potpuno suvrem enom  te rm i­
nologijom. Tako njezina Fedra od grčke traged ije  posta­
je  sapunica s odnosim a nalik onima koje će danonoćno 
eksp loatira ti pojave poput Jerryja Springera. Nihilizam 
kao ekstrem  zaljubljenosti te  iskrenost, predosljedna 
da bi preživjela, osnovni su motivi ove dram e, tv rd ila  je  
Kane. No njihova lociranost u okružje trom o od zasi­
ćenosti koje se na s m rt dosađuje te  začin jenost kej- 
novskim  seksualno-nasiln ičkim  kra jnostim a, u ovom su 
slučaju “ po je li” onu suptilnu hum anističku dimenziju nje­
zinih preokupacija.
Možda je  to  razlog dodatnim  poteškoćam a u recep­
ciji ove drame, iako se ni osta le, po m om  sudu znatno 
reprezentativnije za autoricu, ne primaju lako.
Drugim riječim a, drama ne mora nužno biti vezana 
uz socija ln i okvir u kojem je  nastala, kao što se, do­
kazano, ne mora izvoditi u svome vrem enu. Da bi kore­
spondirala s publikom , ona se ne mora nužno referirati 
na tem atske  s iln ice te  publike i njezina životnog pro­
stora, š to  zorno dokazuje slučaj drame Shopping and  
Fucking Marka Ravenhilla koja je , baveći se eksp lic itno 
potrošačkim  društvom , postala kultnom  predstavom  de­
setljeća u Rusiji.
Duh vremena ne može biti omeđen zem ljopisnim  
crtam a, on sam o može imati drugačije m an ifestac ije  od 
sredine do sredine. Problemi suvremene drame ne mo­
raju dokum entarističk i preslikavati upravo našu svakod- 
nevicu da bi nas se tica li. Oni mogu biti naši na isti na­
čin kao što je  naša i priča iz drame B las ted , mogu biti 
uzroci naših posljedica i obratno.
Problem drame Phaedra's love naprosto  je  u njezi­
nim dram aturškim  manama, prevelikim a da bi presko­
čile ja rak, i to  ne sam o između Otoka i Kontinenta nego 
i između pacijenta i pisca. Phaedra's love  doim a se kao 
terapeutski iskaz, obračun sa svijetom  u kojem je  “ ži­
vot, a ne iskrenost apso lu t” .
M eđutim , i takva se Phaedra's love ne zadržava tek  
na stranicam a ostavštine Sarah Kane. Ona se igra na 
mnogim svje tsk im  pozornicama kao i os ta tak  njezina 
opusa. No, to  ne znači nužno ni d a  je  Phaedra ’s love 
bolja dram a od onoga kako to  ovdje zaključujem , niti 
znači da su osta le tako dobre kako to  ovdje zaklju­
čujem. To znači jednostavno da je  Sarah Kane u trendu.
Da budem sasvim  precizna, nijedna njezina drama, 
po mojemu m išljenju, ne da se, barem  ne tako  lako, ni 
igrati ni prenositi iz okvira u okvir, iz kon teksta  u kon­
te ks t, i uvijek jo j iznova traž iti nove referentne točke. 
Kojekakvim nedorečenim  i polupraznim  inscenacijam a 
tih  drama nikako ne ide u prilog teza da su to  komadi 
kao i svi ostali te  ih se treba  tre tira ti neovisno o auto­
ričinu poznatom ps ih ija trijskom  backgroundu. Dapače, 
dok se u nekom slično kastriranom  kazališnom  trenu t­
ku ne nađe netko s lične “ k rhkosti", m is lim  da se Sarah 
Kane ni na jednoj pozornici neće pojaviti u to liko j puni­
ni koja bi samu sebe mogla pon iš titi.
Do Psihoze
And my m ind is the sub jec t o f these  bew ildered  
fragm ents
Psychosis 4 .4 82
Počevši od općeg društvenog kon teksta  u drami Bla­
sted, njezin se fokus se lio  i sužavao: u obite lj, u par, u 
individualnost, da bi završio u njezinoj posljednjoj i naj- 
kontroverznijoj drami Psychosis 4 .4 8  u kojoj je  predm et 
drame upravo to , psihoza. Um sam  pozornica je  ove 
drame, kako sama kaže u Psihozi.
Psychosis je  nasta la u jesen  i zimu 1 9 9 8 . tijekom  
kojih je  Sarah Kane nekoliko puta bivala hospita lizirana 
i tijekom  većeg dijela toga razdoblja b ila  pod jak im  lije­
kovima. Dana 20. veljače 1 9 9 9 . Sarah Kane se ubila.
Psychosis je  izvedena u Royal C ourtu  posthum no, 
sam o nekoliko m jeseci nakon njezine sm rti, i ta  je  či­
njenica ovaj izvanredni prim jerak suvrem ene (dram ske) 
književnosti zauvijek e tike tira la  kao sam oubilačko pi­
sm o, š to  će biti izvorom žučnih rasprava o tom e treba li 
Psychosis uopće postavlja ti na pozornicu pa čak i č ita ti, 
ili ju  je , kao i svaki dnevnik, a pogotovo onaj nesretno 
bolesne osobe, treba lo  sačuvati u privatnoj ostavštin i.
lako je  cijeli njezin opus autob iogra fski obojen, ipak 
nijedna druga drama kao Psychosis 4 .4 8  ne podliježe 
to lik im  polem ikam a u kojim a se lome koplja oko um jet­
ničkog pristupa -  tre tira ti je  kao i svaki drugi dram ski 
komad, neovisno o sudbin i njezine autorice, ili uzeti u 
obzir okolnosti u kojim a je  komad nasta jao i koje su ga 
netom  slijedile.
Psychosis je  osebujna drama ponovno zbog dvaju 
već poznatih kejnovskih e lem enata. Nova fo rm a ovaj je  
put m onolog/d ija log bez likova. To je  kom ad teks ta  koji
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je  m jestim ično m onolog, zatim  dijalog, često  stih , a 
ponekad čak i skup brojeva. To je  te k s t koji može inter­
pretirati jedna glum ica, a može i jedan glum ac, dvoje, 
dvije, dvojica ili više njih. Oni su svi dio is tog sebstva, 
istog sa sobom  sukobljenog uma koji se dijeli na pozi- 
tivca i negativca, koji želi i koji odusta je, koji prkosi i koji 
se predaje, koji je  is tino ljub iv i koji laže... Uvijek na dva 
pola, koji su zatim  djeljivi unedogled.
Recept eksp lic itnog  seksa i nasilja  ili seksualnog 
nasilja u drami Psychosis zam ijenjen je  eksp lic itn im  
iskazom duše, uma, to liko  iskrenog da ponovno stvara 
nelagodu.
4 .4 8  to čno  je  vrijem e kad se lik  dram e, pisac 
dnevnika, Sarah Kane budi svakog ju tra . Svakog dana, 
t ik  pred ju tro , to  je  trenu tak  lucidnosti, trenu ta k  kris ta l­
ne jasnoće kad je  napušta konfunzna gram atika psiho­
ze i kada je  u stanju s puno teškog humora i b ritke  opa- 
žajnosti zapisivati putovanja kroz svoje depresivne osci­
lacije. Tužni paradoks drame upravo je  u tom e -  trenu­
tak  koji je  za nju bio jed in i dnevni trenu ta k  norm alnosti, 
“ zdravim a” djeluje kao trenu tak  kad je  psihoza potpuna.
Ovaj put oslobođena v lastite  potrebe za dram skom  
ekonom ičnošću, Sarah Kane je  u dram i Psychosis  ispi­
sala neke od najljepših i najbogatijih rečenica novije 
dram ske lite ra ture . S lo jevitost toga jezika, rečenice ko­
je  se unutar sebe nadm udruju u duhovitom  cinizmu i 
djetinjoj liric i, gotovo da dosežu onaj rub na kojemu će 
se pon iš titi, no ipak ga ne prelaze. Poništavanje se, 
pak, događa u realnosti.
Ova kontroverzna m lada žena c ije lu je  svoju karijeru, 
svoj dram atični privatni život nasto ja la  sačuvati od jav­
nosti. “ Neka o meni govore moja djela, a ne moj ž ivo t.” 
Takva je  bivala m edijim a sve zanim ljivija pa, kad je  svoju 
posljednju dramu ostavila  posthum no u obliku dnevnič­
kog zapisa, prve su kritke požurile išč ita ti iz mogućih 
likova iden tite te  njezina liječnika, ljubavnika, prijate lja, 
što se, ipak, vrlo brzo pokazalo kao pogreška. U drami 
Psychosis nema više od jednog lika, sam o ta j lik  može 
im ati bezbroj glasova. Nema više od jednog  identite ta , 
koliko god on bio rascijepljen. U predgovoru sabranim  
djelima David Grieg zaključuje: “ Psychosis je  izvještaj iz 
onog predjela svijesti za koji se većina nas nada da ga 
nikada neće pos je titi, ali mnogi to  ne mogu izbjeći. Oni 
tam o zatočeni najčešće ostaju bez glasa. Napisati dra­
mu u vrijem e teške  depresije, koja je  prije destruktivan 
nego kreativan poriv, velikodušno je  djelo ove autorice.
N apisati dramu koja je  um jetnički uspješna, hero jski je  
podvig.”
Psychosis 4 .48 , mogla bi se, sudeći po faktografiji 
koja je  prati, lako ocijen iti kao o tisak psihotične skribo- 
m anke, no upravo takva kakva je s t, lišena dram aturg i­
je , oslobođena stroge s truktu re  i form e, pokazuje Sarah 
Kane kao sp isa te ljicu  zasljepljujućeg ta len ta  i auten­
tičnos ti, to liko  dosljedne da postaje neuklopljivom .
Poslije kraja
/ had a n ight in which everyth ing  was revealed
to  me.
How can I speak again?
Psychosis 4 .4 8 3
Sarah Kane, jedna od predvodnica nove britanske 
dram e i in ye r face  tea tra , začela je  trend kazališne es­
te tike  koju su tisuće  m ladih britanskih, a i europskih  pi­
saca, objeručke prihvatile. Špricanje krvi, rezanje udo­
va, vađenje utroba, s ilovanja, silovanja, s ilovanja, in­
cest, mučenje i h ladnokrvno ubijanje na 101  način sa­
stavni su e lem enti d ram atike  koja se na Kontinentu na­
ziva jo š  i dram aturg ijom  krvi, znoja i sperme. Ta vizual­
no agresivna dram aturg ija  koja u svojim najboljim  prim ­
je rim a  počiva na razaranju binarnih opozicija koje drže 
zajedno suvrem eno društvo, brzo s i je  priskrbila i žučne 
protivn ike koji će je  prozivati i poricati, zgražati se, pod­
sm jehivati se i odm ahivati rukom.
Ta će vrsta dram aturg ije , čak i u svojim lošijim  izda­
njima, uspijevati privući pažnju upravo zbog svoje vizu­
alne eksp lic itnos ti koja će vrlo često prikrivati drama- 
tu rške  i sadržajne s labosti djela.
No, slučaj Sarah Kane bio je  obrnut. Njezine uzne­
m iru juće scenske s like , njezino prelaženje svih granica 
perceptivne podnošljivosti odvuklo je  pažnju od duboke 
suosjeća jnosti, uopće od osjećajnosti s kojom se pro­
bija la kroz život. Njezin sp isa te ljsk i ta lent, oštrina duha 
i d ram aturška v ještina kojim a je  punila svoje sadržaje 
često n isu uspjeli privući to liko  pozornosti kao šokantn i 
prizori kojim a je  te  sadržaje iznosila.
U njezinim  dram am a, koje se često tum ače kao 
depresivne i dehum anizirane, ipak ima golemog razum i­
jevanja prem a ljudskoj prirodi koja je  fascinantna i kad 
je  strašna, ponajprije stoga što se svijet koji Kane seci­
ra uglavnom v rti oko boli. Tako lan iz drame B las ted  pro­
lazi tr i b itna stanja -  iz prom atrača se pretvara u poći-
nitelja, na kraju u žrtvu. Kao što pripovjedač u dram i 
Psychosis istodobno želi život, prezire život i sam  sebi 
uskraćuje m ogućnost da ga proživi. I to  je  najtočnija  i 
najsuosjećajnija analiza čovjeka u svijetu kojeg pokreće 
patnja.
M eđutim , iako Sarah Kane nije osta la neshvaćena u 
onom sm islu kako je  nisu shvatile prve kritike, do kraja 
je  života vjerovala da nitko ne uspijeva pogoditi ono s ta ­
nje iz kojega piše svoje drame, tj. da predznaci njezinih 
drama, koji su uvijek ovisili o trenutačnom  m enta lnom  
sta tusu, uvijek dobivaju točno suprotna tum ačenja.
“ B lasted  je  drama puna nade. U njoj ima više je b e ­
ne nade nego u Crave koju ljudi nazivaju poletnom . U 
dvadeset drugoj godini imala sam puno više nade nego 
je  imam sada, ali, začudo, jedno moje djelo u kojem  
sm atram  da nisam  uspjela sakriti svoj osobni očaj, 
drugi ljudi nalaze poletnim . A drame za koje m is lim  da 
su u biti drame o nadi, kao Blasted, Phaedra's love  i 
Cleansed, čini se da deprim iraju sve d ruge .”
Upravo se zato tum ači kako bi Psychosis, dram u čiji 
stvarni epilog isključuje svaku sum nju, treba lo  č ita ti i 
postavljati neovisno o događaju koji ju  je  slijed io.
Č itati Sarah Kane tražeći znakove dijagnoze ili neka­
kve pozive u pomoć bilo bi svakako površno i pogrešno, 
ali sam o je  uto liko takav pristup pogrešan. Drame Sa­
rah Kane mnogo su više od sam oterapije, one su m no­
go više od bijesa klinički depresivne osobe, no upravo 
te  popratne biografske crtice  daju njezinim dram am a, 
najrazvidnije posljednjoj, neosporivu vjerodosto jnost.
Jednom je  Sarah Kane rekla da jo j je  drama Mad, 
Jeremyja Wellera, prom ijenila život. “ Pa ako drame m o­
gu m ijenjati živote, sigurno mogu m ijenjati i d ru š tvo .” 
Ipak, to  društvo koje je  nastojala prom ijen iti napustila  
je  20. veljače 1 9 99 . svojevoljno i, čini mi se, tim e  isp i­
sala posljednju repliku, lako je  govorila: “Ja m is lim  da 
moje drame nisu depresivne ni da im nedostaje nade. 
S druge strane moj je  omiljeni bend Joy D ivision je r  me 
njihove pjesm e podižu. Stvoriti nešto lijepo o očaju, ili iz 
očaja, sm atram  pothvatom koji kao n išta drugo a firm ira  
živo t.”
Sedam godina nakon pojavljivanja na kazališnoj sce­
ni i manje od tri godine nakon sm rti, Sarah Kane sm a­
tra  se klasikom . Drame koje je  ostavila , drame o očaju 
i iz očaja, generiraju i dalje sljedbenike i protivnike, pu­
bliku rascijepljenju na dva pola, koja obožava i koja pre­
zire, koja se zgraža i koja se zanosi, koja se po is to ­
vjećuje i koja se ne da im presionirati. Logika psihoze, 
napustivši jedan um, um koji sam  sebe istodobno poku­
šava uvjeriti u “ za” i u “ pro tiv” , preselila se u druge sfe­
re u kojim a pokušava pronaći opravdanje za teatraliza- 
ciju istodobno se boreći s v lastitom  prepoznatom goloti­
njom.
A Psychosis 4 .4 8  ostaje to liko  autentičnom  da 
svoju autoricu, koju najglasnije predstavlja, u osnovi 
poništa-va. Jer Psychosis 4 .4 8  to liko  je  odvažno speci­
fična  i toli-ko odcijepljena od svake kategorije kojoj bi 
m ogla pripa-dati, s tilske , tem atske , este tske, vre­
m enske, prostor-ne, gotovo da prestaje biti dram om  
svo je  au torice . Nje-zina trenu tn a  priroda, njezina 
“ če tiriče trdese tosm aška ” d iscip lina, njezina potpuna 
s tva rnost kao opozicija konstruiranoj dramskoj fikc iji 
č in i je  sasvim  svojom , dra-mom koja ima v lastiti život. I 
zato š to  je  psihoza, nema izbora.
1 ROBIN Kad bi mogla promijeniti jednu stvar u svom
životu, koja bi to bila?
GRACE Moj život.
Iz drame Cleansed (Očišćeni) Sarah Kane
2 A moj je  um predm et ovih sluđenih fragmenata.
Iz drame Psychosis 4 .4 8  (Psihoza 4.48) Sarah Kane
3 Doživjela sam noć u kojoj mi se sve otkrilo.
Kako da ponovno progovorim?
Iz drame Psychosis 4 .4 8  Sarah Kane
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